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Acı Bir Kayıp
pürk sanat âlemi kıymetli bir evlâdını kaybetti. İbrahim Çallı 
yalnız Türk sanat âleminin değil, dünya güzel sanatlar âleminin 
mümtaz bir siması idi. Aramızdan ebediyyen ayrılmış olmasını Pazar 
günü radyonun öğle haberlerini verdiği sırada hüzünle öğrendik.
Fırçasiyle memleketi ihya eden, camileri, medreseleri, çeşmeleri can 
landıran, İbrahim Çallı idi. O, başlı başına bir kıymetti. Istanbulu 
bütün ihtişamı ve güzelliğiyle sevdiren Çallıdır diyebilirim. Tablola­
rını hayran hayran seyrettikçe kendimi ya Boğazda sanır veya bir se- i 
bilin önünde dolaşırım. Üsküdar'daki Rumi Mehmet Paşa camiini can­
landıran tablosu ne nefis ve ne şahane bir sanat eseridir. Bu kıymet j 
kalplerimizdeki yerini ebediyyen muhafaza edecektir.
İbrahim Çallı Yetmiş yedi senelik hayatında memlekete birçok ta- i 
lebeler yetiştirmiş, kıymetli üstadlar üstadıdır. Izmlrin Çal kazasında | 
doğmuş, zeybekler arasında büyümüş, İlk ve orta tahsilini memleketinde j 
yapmıştır. Osman efendi adında mütevazi bir zatın oğludur. Çal kasa- j 
basından İstanbul’a gelen İbrahim evvelâ adliyede hizmet alarak devlet 
memuriyetine girmiştir. Kader ve kısmet onu başka bir sahaya sevk 
etmiş, karşısına Şeker Ahmet Paşa gibi büyük bir ressamı çıkarmıştır.
Şeker Ahmet Paşa bu gençte gördüğü kaabiliyeti takdir etmekte ge 
cikmcrniş, eski hayırhah büyüklerimizin yaptıkları gibi onu teşvik et­
miş, himaye etmiş ve Sanayi-i nefise mektebine yazdırıp hayatının isti­
kâmetini değiştirmeye sebep olmuştur. Sanayİ-i nefise mektebine kay­
dolunca:
Kaabiliyettir husui-ü matlabm sermayesi 
Elde istidat olunca kâr kendini gösterir, 
fetvasmca Çallı da kudretin verdiği istidatla kaabülyetini göstermeye 
muvaffak olmuştur.
Çallı İbrahim mektebi bitirince, zamanın hükümeti tarafından ken­
disi gibi kabiliyetli bir iki arkadaşiyle resim tahsili için Paris’e gönde­
rildi. Dört sene Cormon’un atölyesinde çalıştı. Cormon Parisli büyük 
bir Fransız ressamı idi. Çok kuvvetli ve emsalsiz bir sanatkârdı. Çallı­
daki fevkalâde istidadı gördü ve büyük bir şevkle talebesini yetiştirme­
ye çalıştı. Birinci Cihan Harbinde Istanbulh dönen Çallı Sanayi-i ne­
fise (Güzel Sanatlar) mektebine öğretmen tayin olundu. Çallı yavaş ya­
vaş OsmanlI Meşrutiyet Devrinin belirmeye başlayan büyük İstidat ve 
kaabiliyetlerinden biri oldu.. Cumhuriyet devrinde ise yetiştirdiği illf 
ressam neslinin hocası oldu. Talebelerine geniş bir düşünce ile önder­
lik etti. Paris'ten zaten geniş bir irfan ve saııat hamulesiyle dönmüş­
tü. Oradan neler getirdiyse hiç kıskanmıyarak talebelerine verdi.
Çallı’nin en çok sevdiği ve hissettiği tabiattır. Çok zeki ve çok 
kudretli bir ressam olduğu kadar çok da hassas bir tablat-ı şliriyeye 
sahipti. Onun Avrupaya örnek ve model verdiğini söylerler. Resimleri, 
yarattığı renkler, dalma parlak ve muvaffak olmuştur. Her halde ön 
safa atlamasını bilen kudretli bir sanatkârdı. Allah’ın sonsuz rahmeti 
üzerine olsun.
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